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Poc abans que sortís a la llum el número que 
ara teniu a les mans, la revista Presència 
treia un reportatge sobre els centres d'es-
tudis del territori de parla catalana. L'excusa 
era la fira RECERCAT que s'ha celebrat per 
segon any a Amposta, on han participat una 
setantena de les prop de 200 entitats que 
treballen als Països Catalans. Llegint el re-
portatge no pots més que pensar sobre el 
sentit que avui tenen aquestes entitats en 
una societat com la nostra. D'una reflexió de 
molts anys sobre el tema sorgeixen les pa-
raules que sota el títol "La raó de ser, avui" 
escriu el president de la Coordinadora de 
Centres d'Estudis fent referència a aquestes 
associacions. Josep Santesmases suma als 
valors locals i comarcals dels centres d'estu-
dis el mèrit de representar, units, una bona 
manera de posseir una visió global i plena 
de la cultura pròpia i de fer possible que les 
expressions culturals es manifestin amb dig-
nitat pels pobles, viles i ciutats d'arreu del 
territori. La Coordinadora de Centres d'Es-
tudi de Parla Catalana des de fa quinze anys 
i l'Institut Ramon Muntaner des de fa tres 
treballen per coordinar i aplegar la multi-
plicitat de realitats i d'interessos dels dife-
rents centres. El nostre, petit però amb una 
tradició valorada al darrera, es beneficia del 
recolzament d'aquests dos organismes, que 
centren la nostra activitat fora del poble. A 
través d'elles donem a conèixer els nostres 
treballs a la resta de centres i a particulars, i 
contribuïm a fer difusió de la nostra parcel-
la de patrimoni que no per petita s'ha de 
considerar insignificant. 
És en el context d'un d'aquests organismes 
que aquest any 2006 hem portat a terme una 
de les nostres activitats, l'itinerari vinculat a 
l'Any Cabrera que vam organitzar conjunta-
ment amb el Centre d'Estudis d'Ulldecona. 
De caràcter més local ha estat la feina en 
la que hem invertit la majoria d'esforços de 
la temporada: la realització del DVD "La in-
dústria a la Sénia". Del riu a les noves tec-
nologies. És un producte del qual ens sentim 
orgullosos, i que suposa molts anys de feina 
al darrera. No recull totalment, és evident, 
la multiplicitat de realitats que suposa un 
procés tant complex com és la industrialit-
zació. Tampoc no era aquest el seu objectiu. 
Volia donar una visió alhora aprofundida i 
amena del fenomen, que ha caracteritzat de 
manera determinant la història de la nostra 
comunitat. 
La revista que ara llegiu és un altre dels pro-
ductes en el qual invertim esforços conside-
rables, malgrat que som conscients que el 
resultat es pot millorar. Aquest any, el tercer 
número reculi un conjunt de tretze articles 
redactats majoritàriament per persones del 
poble. A l'habitual article de natura de Víctor 
Reverté i Natàlia Jiménez es suma el resum 
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de la recerca portada a terme per Marta Tena 
sobre el coneixement del català a la Sénia. 
Dins de l'àmbit de la història, Joan-Hilari 
Muiïoz i Sebastià i Jacobo Vidal aporten 
notícies històriques de caràcter documental 
referides al passat medieval i modern de la 
vila. Parlen d'aspectes tant dispars com la 
custòdia del segle XV i l'extracció i comer-
cialització de fusta, aprofitant informacions 
extretes del ric fons documental que guar-
den els arxius de la ciutat de Tortosa. També 
és de caràcter històric l'article sobre el riu 
de la Sénia considerat des de la vessant de 
fil conductor de la primera industrialització 
del poble. Eva Garcia, combinant diferents 
metodologies històriques, s'endinsa el món 
de la religiositat popular per a parlar de la 
verge de Pallerols en el context del conjunt 
de Marededéu trobades. Antonio Michavi-
la, per la seva banda, continua amb la seva 
tònica d'aprofundir en la trajectòria dels in-
dustrials seniencs. 
Volem emfatitzar el valor del darrer dels 
apartats, que hem batejat amb el nom de 
Recerca Jove. Es tracta d'un conjunt de re-
sums de treballs de recerca fets per estudi-
ants del nostre institut al voltant de la his-
tòria i el patrimoni locals. Per la varietat de 
temàtiques i pels esforços esmerçats en la 
seva realització pensem que val la pena des-
tacar com a mostra del dinamisme de la nos-
tra joventut. Dos dels treballs, els realitzats 
per Àlex Daudén i Verònica Meseguer, van 
ser llegits el curs 2004-2005. Els altres qua-
tre s'acaben de presentar aquest curs 2005-
2006. Un d'aquests darrers, el que Bruno 
Barrionuevo ha dedicat a l'estudi de la carta 
de poblament, ha rebut el primer premi del 
Concurs de Treballs de Recerca per a Batxi-
llerat Ramon Caibo, que organitza cada any 
l'Institut de Deltebre. Verònica Meseguer fa 
un repàs dels noms de molts dels carrers del 
poble, que tenen directa o indirectament una 
vinculació local. Àlex Dauden, Núria Ferré, 
Ignasi Iranzo i íngrid Bellaubí es dediquen a 
recollir testimonis del passat recent; treba-
llen majoritàriament aspectes socials, utilit-
zant majoritàriament la metodologia d'en-
trevista que permet fixar part de la memòria 
viva de la gent que han estat protagonistes 
anònims dels períodes de la Guerra Civil i el 
Franquisme. No heu de llegir aquestes apor-
tacions com les d'investigadors acostumats 
a treballar la història, a cercar abans que res 
el rigor contrastat i l'objectivitat. De totes 
elles es desprèn la innocència i, perquè no, 
la frescor, d'aquell que s'introdueix per pri-
mer cop en un món tant complex com és el 
de la recerca. Així heu d'entendre les seves 
interpretacions, de vegades força espontà-
nies. En tot cas, és la visió que part de la 
nostra joventut té del seu passat, i que al 
llarg dels anys anirà completant i polint. 
